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Taxe sur les voyageurs de commerce 
en Russie 
U n r a p p o r t d e l ' A m b a s s a d e de F r a n c e à 
S t - P e t e r s b o u r g , d o n n e les détai ls su ivan t s 
su r les taxes et su r t axes en r o u b l e s aux-
que l les s e r o n t s o u m i s j u s q u ' à n o u v e l o r d r e 
les c o m m i s v o y a g e u r s é t r ange r s se r e n d a n t 







Moscou . . 500 
Varsovie 
Odessa 
KieAv . . 
Tiflis . . 
Lodz . . 
Wilna,Kovna 
et Bialystok 500 
Berditehef . 500 
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E n t i n , d a n s les c o m m u n e s l i t h u a n i e n n e s 
d e 3 i n e c lasse : G r o d n o , B r e s t - L i t h e w s k , 
S lo r in , P o n i e w e s z , S a w l e h , d is t r ic t s d e 
K o w n o e t B ia lys tok : 
Taxe . . . . 
Supplément 
Carte . . . . 





























































Moscou . . 150 
Varsovie . 150 
Odessa . . 150 
Kiew . . . 150 112 
Tiflis . . . 150 60 
Lodz . . . 150 65 
Wilna,Kovna : 
et Bialystok 150 62 10 272 
Berditehef . 150 46  10 255 
Astrakan . 150 60  15 275 
( P é t e r s b o u r g et M o s c o u sont r é s i d e n c e s ; 
Var sov ie , O d e s s a , K i e w , Tiflis et L o d z , 
c a m m u n e s d e p r e m i è r e classe.) 
D a n s les c o m m u n e s po lona i ses d e t roi -
s i ème c l a s s e : Kal isch , Kielce , L u b l i n , 
L o m z a , P i é t r o k o w , T o m a s z o w , Czen tos -
chau, Pab ian ice , L o d z (dis t r ic t ) , B rzez iny , 
Bendz in , P lock , R a d o m , Siedlec , S o u w a U k i , 
W l o c l a w e k , d is t r ic t s de B l o n s k , V a r s o v i e 
et K o u t n o , la taxe est , en r o u b l e s , de : 
Information 
L e s i n t é r e s s é s p e u v e n t d e m a n d e r d e s 
r e n s e i g n e m e n t s s u r la m a i s o n 
O t t o H e c h t , F r a n c f o r t s . / M . , 
a c tue l l emen t à D ü s s e l d o r f , 
au Secré ta r ia t généra l de la C h a m b r e can-
tonale d u C o m m e r c e , à la C h a u x - d e - F o n d s . 
Apprentissages 
L'inspectorat cantonal des apprentissages vient 
de terminer le classement des demandes de par-
ticipation aux examens professionnels de l'année 
1902. Ces demandes, qui accusent une forte aug-
mentation sur les chiffres des dernières années, 
ascendent à 338; elles se répartissent comme 
suit par ordre alphabétique des professions: 
Professions et nombre des apprentis qui pas-
seront l'examen : 
Agriculture 1; Assortiments à ancre 1; Bouche-
r ie3; Boulangerie21 ; Chaudronnerie 1 ; Coiffeurs 
3 ; Commerce 3 ; Confiserie-pâtisserie 7 ; Cordon-
nerie 6 ; Coutellerie 1 ; Cuisine 2 ; Cuvettes mé-
tal 2 ; Débris 2 ; Dégrossissage d'or 1 ; Démon-
tage-remontage 17 ; Dorage 1 : Ebénisterie 5 ; 
Echappements 27 ; Emaillage de boites 1 ; Em-
boîtages 5 ; Ferblanterie 5 ; Finissage et polissage 
de boîtes et cuvettes or et argent 18 ; Guillochis 
1 ; Imprimerie 9 : Jardins-horticulture 3 ; Linge-
rie 8 ; Lithographie 1 ; Maréchalerie 3 ; Mécani-
que 25 , Menuiserie 7 ; Modes 2 ; Montage de 
boites d'or 15 ; Peinture-Gypserie 5 ; Photogra-
phie t ; Photogravure 2 ; Pierres fines 4 ; Poèle-
rie 2 ; Béglages 23 ; Reliure 2 ; Repassage du 
linge 10 ; Repousseur sur métaux 1 : Ressorts de 
montres 5 ; Secrets 2 ; Sellerie 2 ; Serrurerie 1 3 ; 
Sertissage 4; Tailleurs 2 ; Tailleusessn robes.4&;.< 
Tailleuse pour garçons 1 ; Tapissiers 4.
 e v w . 
Le délai d'inscription étant écoulé, il n 'est ; 
plus reçu de demandes nouvelles. Tous les apr, 
prentis inscrits recevront, à temps utile, les ren-
seignements nécessaires: programmes, datés', ; 
localités d'examens, etc. • • . . . • • . ;ni 
v /.'••:•• f, n -
L'importation des boîtes de montres en -, '., 
Suisse pendant l'année 1901 
L ' i m p o r t a n c e q u e l 'on a t tache , à juste ; 
t i t re , à l ' i n t roduc t ion d e s bo i t e s de fabri-
cat ion é t r angè re , n o u s c o m m a n d e d e su iv re 
avec a t t en t ion le m o u v e m e n t d e l eu r im-
por t a t i on d a n s n o t r e pays . N o u s d r e s s o n s , 
à cet effet, les t ab l eaux su ivan t s : . 
Importation de boîtes. - ,,, 
A n n é e 1 8 9 8 . 
Boites Nombre Valeur" ' ' -
Métal 232,556 fr. 1,152,911 
Argen t . . . . 1,927 » 12,857 
O r 1,150 » 60,974 
235,633 fr. 1,226,742 
A n n é e 1 8 9 9 . 
Boites Nombre Valeur 
M é t a l . . . . . 132,200 fr. 411,959 
Argen t . . . . 2 ,771 » 19,055 
O r 817 v 52,600 
135,788 • f r i . ; ; 483,614 
[Année 1900 . 
Bottes Nombre Valeur 
Métal 203,064 fr. 633,560 
A r g e n t . . . . 2,388 » 16,429 : 
O r 2,559 » 164,748 
208,011 fr. 814,737 
A n n é e 1 9 0 1 . 
Boites Nombre Valeur 
Métal 212,572 
A r g e n t . . . . 3,672 L a va leur exacte 
0 r 3,003 n est pas e n c o r e 
'- éva luée , 
219,247 
Q u a n t a u x p a y s de p r o v e n a n c e , le ta-
b leau su ivan t d é t e r m i n e la p a r t d e c h a c u n ' 
d ' e u x : 
-• 
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Pays de production Bottes métal Bottes argent Bottes or 
Allemagne . 374 451 208 
F rance . . . 128,776 2,857 2,172 
Belgique . . — — 1 
G'e-BcekagAB 05, 363 — 
Etats-Unis . 83,357 1 622 
212,572 3,672 3,003 
La.» comparaison par pays pour les quatre 
dernières années, que nous donnons par 
le tableau suüvant, fournit d'intéressantes 
constatations : 
1898 1899 
Pays Bottes Bottes 
Belgique — — 
Allemagne 125 70 
France . 4,431 54,767 
Grande-Bretagne . . 777 277 
Etats-Unis 230,300 80,674 
235,633 135,788 
1900 1901 
Pays Bottes Bottes 
Belgique — 1 
Allemagne 282 1,033 
France 107,127 133,805 
Grande-Bretagne . . 507 428 
Etats-Unis 100,005 83,980 
208,011 219,247 
Si nous envisageons plus particulière-
ment la France et les Etats-Unis, les seuls 
pays dont l'exportation de boites de mon-
tres puisse nous préoccuper, nous consta-
tons la progression de l'importation fran-
çaise, 4,431 — 54,767 — 107,127 — 133,805. 
Par contre, les Etats-Unis passent de 230,300 
en 1898, à 80,674 en 1899, pour remonter 
à 100,095 en 1900 et descendre enfin, l'an-
née dernière, à 83,980 boites. 
Nous constatons, en résumé, le dévelop-
pement régulier de l'importation des boites 
de; fabrication française et, dans les trois 
dennièrea années, le statu quo de l'impor-
tation américaine,.. qui n'est plus que du 
tiers environ de ce qu'elle était en 1898. 
L'année dernière à pareille époque, nous 
avons attiré l'attention sur ce double phé-
nomène. Nous le faisons encore aujourd'hui, 
en y ajoutant cette constatation : que l'im-
portation française est composée pour une 
grande part, de boites à fonds frappés, qui 
entrent en Suisse sans difficulté, alors que 
la France, en vertu d'un privilège concédé 
à l'administration de la Monnaie, refoule 
les montres suisses à boites frappées, sous 
le fallacieux prétexte qu'wn fond Jrappé 
c'est une médaille ! 
N'y au.rait-il pas lien d'aviser? C'est une 
question que l'on se pose très sérieusement 
dans nos milieux industriels. 
Les ouvriers sans travail à Berlin 
Le dimanche et les débits dé boisson 
à New-York 
L'empereur s'est préoccupé spécialement 
ces, jours derniers de la question du chô-
mage. Il a exprimé le désir qu'on renonçât 
aux illuminations préparées pour fêter son 
anniversaire de naissance et que l'argent 
voté à cet effet fût versé à l'assistance pu-
blique. 
Les autorités municipales de Berlin ont 
pris des mesures en. conséquence et ont 
restreint les illuminations aux principaux 
monuments de la capitale. 
On dit que Guillaume II s'est également 
enquis de savoir quand seraient entrepris 
les grands travaux édililaires qu'attendent 
les ouvriers sans travail. 
La ville de New-York ayant brisé le joug 
odieux de Tammany, la nouvelle adminis-
tion municipale a besoin maintenant de 
lois efficaces pour réagir contre les scan-
dales qu 'on lui a donné la mission de faire 
cesser. Il s'agit, en particulier, d'une bonne 
loi sur les débits de boisson, mais la chose 
est bien difficile, en présence surtout des 
tendances diverses qui se manifestent au 
sein du parti de l 'ordre et de la décence 
publiques. 
Il y a les violents qui voudraient faire 
de la «prohibi t ion», c'est-à-dire empêcher 
et tenir pour un délit la vente de toute 
espèce de spiritueux. Il y a ceux qui vou-
draient faire fermer les débits le dimanche. 
Il y a ceux qui voudraient que les habi-
tants de la grande cité fussent appelés à 
décider, par voie de referendum, le régime 
qu'ils désirent. Et puis il y a ceux qui 
prennent directement le contre-pied de 
toutes ces résolutions. 
On attendait avec une certaine impa-
tience, à ce sujet, le message du gouver-
neur de l'Etat, M. Odell, qui est une per-
sonnalité influente, non seulement en rai-
son du poste qu'il occupe, mais par lui-
même, étant à cette heure le véritable 
leader du parti républicain new-yorkais. 
L'honorable magistrat s'est prononcé pour 
la fermeture des débits le dimanche, mais 
il ne parait pas disposé à donner la parole 
au peuple de New-York, craignant peut-
être des dissensions entre les membres de 
la majorité, parfaitement d'accord pour 
éliminer Tammany, mais qui ne serait plus 
unie si elle devait elle-même tracer la ligne 
de conduite à suivre. 
Avis concernant la construction et la 
reconstruction d'établissements industriels 
Dans le but de leur éviter des désagréments et 
des frais inutiles, le département de l'Intérieur 
rappelle aux architectes, entrepreneurs, pro-
priétaires et industriels qui auraient l'intention 
de construire, transformer ou agrandir des bâti-
ments destinés à l'exploitation d'une industrie 
dans le sens de l'article 1er de la loi fédérale 
concernant les fabriques, qu'ils doivent, confor-
mément à l'article 3 de cette loi et avant de 
commencer les travaux, soumettre au Conseil 
d'Etat les plans des constructions ou transfor-
mations projetées. Ces plans seront dressés en 
double et devront répondre aux exigences des 
prescriptions du Conseil fédéral du 13 décembre 
1897 sur la construction et la reconstruction 
d'établissements industriels. Ces prescriptions 
sont envoyées aux intéressés sur leur demande 
par le déparlement de l'Intérieur et par les pré-
fectures. 
Les contrevenants è ces ^prescriptions seront 
passibles des peines édiclées;par la loi. (Amende 
de 5 à 500 francs) 
La sanction des plans de fabriques par le 
Conseil d'Etat doit autant que possible être 
précédée de leur approbation par l'autorité 
communale en ce qui concerne la police des 
constructions et l'alignement. 
Neuchàtel, le 21 janvier 1902. 
Le Conseiller d'Etat, 
Chef du département de l'Intérieur, 
Dr PETTAVEL. 
L'Arbitrage 
Du Mémorial diplomatique : 
Le Danemark est le premier pays qui 
aura su tirer parti des décisions de la 
Conférence en faveur de l'arbitrage, réunie 
sur l'initiative du tsar à La Haye. 
Au cours de la discussion du budget 
des affaires étrangères, M. Deunlzer, pré-
sident du conseil, a déclaré que, ayant 
conclu il y a peu de temps un traité avec 
une grande puissance, il a réussi à imposer 
une clause par laquelle les signataires s'en-
gagent à transmettre au tribunal d'arbitrage 
de La Haye toutes les controverses qui. 
pourraient surgir au sujet de l'interpréta-
tion des articles du traité. 
Variété 
Une visite à la monnaie de Paria 
II 
La Pesée des Flans d'or 
Nous traversons rapidement les ateliers où 
s'effectuent les opérations décrites plus haut, car, 
que ce soit un sou, un franc ou un louis,, lés 
opérations sont identiques. Mais seuls lfis flans 
d'or sont pesés cinq ou six fois avant d'arriver 
à la frappe. L'appareil qui sert à leur pesée (une 
balance automatique) a été inventé — ou mieux 
très perfectionné — par un mécanicien de la 
Monnaie, M. Schmitt. On les pèse à un milli-
gramme prés, et suivant, leur poids ils tombent 
dans des cases étiquetées «lourds», «légers» ou 
« bons ». Les lourds sont usés et amenés au poids 
voulu dans un tonneau garni à l'intérieur de la-
mes d'acier ; les bons vont directement à^la frap-
pe, les légers sont brisés et refondus. 
Quant aux balances, elles sont d'un sensibi-
lité extrême ; un exemple le démontrera mieux 
que toutes les explications du monde. 
Il existe à la Monnaie une balance d'une force 
de 70 kilos, qui pèse jusqu'au decigramme. On 
s'aperçut, il y a quelque temps, qu'elle ne fonc-
tionnait plus avec toute la régularité requise ; 
que se passait-il donc ? On vérifia les aplombs : 
aucun ne laissait à désirer. Ou inspecta soigneu-
sement toutes les parties de la machine : rien de 
suspect. 
Quelqu'un remarqua tout à coup que l'un des 
bras du balancier était plus chaud que l'autre ; 
effectivement, un énorme poèle-cloche placé à 
trois mètres de là envoyait des radiations calo-
riques sur, le bras gauche du balancier, d'où 
irrégularité dans l'équilibre; irrégularité provo-
quée par l'allongement et la dilaotion du bras 
surchauffé), conséquemment erreur dans le« pè-
sement». On éteignit le poêle,:.les., irrégularités 
disparurent ! 
Les Frappeurs et l'Ecouteur d'or 
Nous voici maintenant dans l'atelier de frappe : 
c'est une magnifique salle où la sévérité de la 
pierre nue n'est atténuée par aucun ornement. 
Sous ces voûtes sonores comme celles d'une 
église, vingt-huit presses monétaires sont en 
plein fonctionnement; on frappe des pièces d'or 
pour la Russie, des pièces de bronze pour nous-
mêmes, et des pièces de nickel pour le Brésil. 
Les flans automatiquement amenés sous le coin 
sont frappés d'un seul coup, face, revers et tran-
che ; ils sont chasés par le flan qui les suit et 
tombent avec un tintinnabulis clair dans des 
sébilles de bois où on les recueille. 
Les pauvres flans, déjà si travaillés, subissent 
là d'épouvantables écrasements, car, le croirait-
on, une pièce de 5 francs supporte une pression 
totale de 150.000 kilos et les machines en frappent 
55 à la minute ! L'ouvrier chargé de la conduite 
de la machine se contente de déposer les flans 
dans la glissière conductrice et de surveiller leur 
marche. Les pièces une fois frappées vont à la 
vérification ; on examine une à une les emprein-
tes monétaires. Les mauvaises pièces, bien peu. 
nombreuses, sont refondues; les bonnes sont, 
une dernière fois, pesées. Les.monnaies de bronze 
et d'argent sont alors enfermées dans des caisses 
plombées. La Monnaie en a terminé avec elles, 
mais il n'en est pas de même pour les pièces d'or. 
Elles retournent encore dans un petit local où 
se tient l'écouteur d'or; c'est un fonctionnaire 
chargé de sonner chaque pièce, c'est-à-dire de 
s'assurer de la perfection de sa fabrication. Si la 
pièce sonne mal, sielle a une «paille», l'écouteur 
la refuse ; elle retourne à la fonte, c'est la der-
nière opération. 
Les Médailles . 
Nous nous rendons alors dans l'atelier des 
médailles, un vaste hall vitré où la lumière et 
l'air ne sont pas ménagés. 
Des presses magnifiques sont là ; l'une d'elles, 
assez noblement décorée de figures de bronze, a 
servi assure-t-on, à la frappe de la médaille com-
memorative de la visite du tsar Pierre le Grand ; 
elle a servi aussi en 1896 à frapper la médaille 
commemorative de la visité du tsar Nicolas II et 
de l'impératrice de Russie-
M t ^ j a a i i a ^ É - » » a n a » 
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D'ailleurs les Parisiens la connaissent bien 
cette presse, car on en exposa une reproduction 
â l'Exposition universelle. 
Les médailles sont faites avec un soin tout 
particulier: les coins qui servent à les frapper 
sont taillés dans les ateliers mêmes de l'adminis-
tration au moyen d'une merveilleuse machine, 
le tour à réduire, qui permet de ramener une 
maquette de cinquante centimètres de diamètre 
à un module de dix millimètres si cela est né-
cessaire. 
— Nous sommes très en faveur dans le monde 
entier, nous dit notre compagnon, et nos médail-
les sont fort recherchées, tant à cause de leur 
frappe irréprochable que de leur patine ; les piè-
ces d'argent sont «matées», car en sortant du 
balancier, elles sont ridiculement brillantes et 
polies. On les passe sous un jet de sable fin qui 
leur donne ce doux éclat d'argent vieilli, si agréa-
ble à regarder ; puis on noircit les creux à la 
flamme ; à la peau de daim on avive légèrement 
les reliefs. 
— Et le bronze ? Gomment le patine-t-on. 
— Oh ! monsieur, il y a mille et mille façons 
de patiner les médailles de bronze : et je ne puis 
malheureusement rien vous dire des patines que 
nous employons, car ce sont des secrets de fa-
brication dont la formule à été trouvée ici même. 
Vous comprenez bien qu'on ne peut guère les 
livrer, surtout depuis que nous avons trouvé des 
patines fixes qui vont du ton du bronze florentin 
à celui'du vert antique le plus beau ! 
Nous avons pu obtenir le même résultat après 
bien des essais pour les médailles de bronze, 
c'est tout ce que je puis vous dire. Voilà la fin 
de la journée, vous avez, monsieur, vu tout ce 
qu'il était possible de voir. 
Nous nous dirigeons alors vers le portail. 
Tandis que nous regagnons la sortie, des grou-
pes joyeux d'ouvriers sortent des ateliers, se ré-
pandent sur le quai déjà noir, et filent, dans la 
froideur du soir, vers la bonne maison calme et 
chaude dans laquelle ils rapportent, bien et dû-
ment gagné au prix d'un pénible labeur, un peu 
de ce maudit numéraire.... dont l'humanité ne 
peut pas se passer. 
(Le Petit Parisien) P A U L L A G A R D È R E . 
Le calendrier chinois. 
Les habitants de l'empire du milieu n'ont pas 
la coutume de calculer d'après les siècles, ils 
comptent des périodes de 60 années. Chacune des 
années de l'une de ces périodes est désignée par un 
nom particulier, ceux-ci se rapportent pour une 
partie aux cinq éléments du monde, reconnus 
par les savants chinois, et qui sont: feu, bois, 
terre, minerai et eau, ou ils désignent des ani-
maux vivants comme: rat, bœuf, tigre, lièvre, etc. 
Suivant la combinaison de deux de ces mots 
pour la formation du nom de l'année, les Chi-
nois déduisent si l'année sera heureuse ou si elle 
sera une année de calamité publique. 
Si par exemple «bois» et «bœuf» se rencontrent 
pour la formation du nom d'une année, cela 
signifie une bonne récolte; mais si le nom de 
l'année est composé des mots « feu » et « tigre », 
il prédit une année de guerre. 
L'année 4897 avait le nom dingh-dan, ce qui 
signifiait à peu près «feu-oiseau»; il indiquait 
une année de paix. 
Les fils de l'empire du ciel attribuent une 
grande importance à la signification du nom de 
l'année et se laissent souvent influencer dans 
leurs entreprises. 
La division du temps est double, elle se fait 
en douze mois et 24 demi-mois. Ces derniers 
sont désignés par les signes de l'ancien zodiaque 
chinois et s'appellent: eau de pluie, équinoxe du 
printemps, lumière claire, pluie pour les fruits, 
pluie de matinée d'été, petite période de pluie, 
semence d'herbe, solstice d'été, continuation de 
la chaleur, grande chaleur, précurseur d'au-
tomne, fin des chaleurs, rosée blanche, etc. 
Comme nous, les Chinois ont également quatre 
saisons. Les mois ont simultanément 29 et 30 
jours, les premiers sont les «faibles» et les der-
niers les «forts» mois; fréquemment des mois 
irréguliers sont intercalés pour égaliser. 
Le calendrier chinois a deux sortes de se-
maines, celles avec une durée de 10 jours et 
d'autres avec une durée de 15 jours, ainsi il 
arrive qu'il y a des mois à deux semaines 3t 
d'autres à trois semaines. Les premiers jours du 
mois sont désignés par des chiffres, mais le pre-
mier jour s'appelle aussi «belette» et le dernier 
«retour». Chaque jour de pleine lune est consi-
déré comme un jour d'espérance. 
La nuit compte sept et le jour cinq heures. 
Ces douze heures correspondent à nos vingt-
quatre heures, ainsi une heure chinoise est égale 
à deux de nos heures. Les Chinois commencent 
à compter les heures dès 14 heures de la nuit au 
lieu, comme c'est l'usage chez nous, à partir de 
minuit. 
La plupart des heures sont en outre désignées 
par des noms d'animaux. Ainsi, par exemple, 
l'heure de minuit connue chez nous sous la dé-
signation de «l'heure des revenants», s'appelle 
là-bas «l'heure des rats», par contre midi est 
désigné « heure des chevaux ». 
L'heure est divisée en miaules doubles, mi-
nutes et secondes. 
Nouvelles diverses 
Troubles à Ste-Croix. — Deux fabricants 
de petites boites à musique ayant réduit d'environ 
30°/o la main d'œuvre, le comité central du syn-
dicat des ouvriers avait convoqué samedi soir 
une assemblée populaire protestataire. L'assem-
blée à laquelle assistaient la majeure partie des 
ouvriers, des fabricants et les membres des au-
torités communale a été très calme. Une Com-
mission mixte ayant pour mission, de Eégler le 
différend dans les huit jours a été nommée. A la 
sortie qui a eu lieu vers 11 heures un peu de 
tumulte a commencé. Un cortège avec tambours 
se forma et se dirigea vers la demeure d'un des 
fabricants baissiers. Les? menaces, les injures, 
les pierres volèrent à son adresse. Une trentaine 
de vitres furent brisées. Les désordree et les dé-
gâts auraient été plus graves encore, si les fau-
teurs n'avaieni craint d'atteindre d'autres loca-
taires innocents et sans les appels au calme de 
nombreux participants au cortège. 
C o t e d e Paargent 
du ag Janvier jgoa 
Argent fin en grenailles . . fr. 98.-^, le kilo. 
Argen t fin laminé, devant servir de base pour 
le calcul des titres de l'argent des boites de 
montres fr. 100.— le kilo. 
G r a n d P r i x Exposition universelle de Paris 1900 
P A U L D I T I S H E I M 
Fabrique d'Horlogerie 
H, Rue de la Paix; à L a Clia.nx.dte-Fondu 
Assortiment très complet en montres décorées et montres bijoux 
MONTRES UNIES POUR DAMES 
(H 368 C) C h r o n o m è t r e s de poche 2079 
Chronomèt res de h o r d (Deck Watches) 
33 Récompenses de 1" ordre dans dernières Expositions 
et Prix généraux aux Concours de l'Observatoire. 
F A B R I Q U E D ' H O R L O G E R I E 
p a r p r o c é d é * m é c a n i q u e s 2077 
HENRI JEANNIN-ROSSELET 
B U T T E S près Fleuricr 
Spécialité de S e c o n d e s au c e n t r e et lép ines , clef, remontoir, 
ancre et cylindre de 13 à 22 lig. Bostons ancre à clef. 
Seule maison fabriquant entièrement 
la oèritable montre chinoise, bon marché. 
FABRIQUE D'HORLOGERIE POUR TOUS PAYS 
L. COULON & CIE, PORRENTRUY 
Remontoirs cylindres de 16"' à 22" 
Cnûpjaljtûo de montres à clefs cylindres de 16 à 
. opcUdlllGb 22 lignes dans différents calibres. 
Qualité courante soignée, en argent, acier et métal. 
1958 Echantillons sur demande. H.9549J. 
M a i s o n f o n d é e e n 1 8 7 3 
D'ASSORTIMENTS À CYLINDRES PIÏOTÉS SDR JAUGE INTERCHANGEABLES 




H-3688-G Spécialité pour l 'exportation 1921 
Usine électrique d'Horlogerie de Beau-Site 
Ancienne maison JULIEN BOURQUM, fondée en 1841 
FERDINAND BOURÇUIN, SUCCESSEUR 
St-Imier (Suisse) 
Chronographes simples et à compteurs de minutes 
COMPTEURS DE SPORT 
Spécialité : 
„LA POPULAIRE" 
excellente montre civile 
en 13, 16 et 19 lig. 
ancre, à verre et savonnette 
Qualité garantie. * 
* Prix modérés. 
Demander prix-courant détaillé. 
(H591J) 2042 
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Tous g e n r e s et pour tous pays 
S P E C I A L I T E S « 
CHRONOGRAPHES ET RATTRAPANTES 
Montres 11 à 20 Hernes 
ANCRE ET CYLYNDRE 
Pierres fines pour horlogerie et bijouterie 
Commission "îciso Exportation 
mmmmmmm^wM^M 
PRIX-COURANTS et CATALOGUES ILLUSTRES 
p o u r l ' H o r l o g e r i e e t l a B i j o u t e r i e 
EXÉCUTION SOIGNÉE PLUS DE 300 CLICHÉS à DISPOSITION EXÉCUTION SOIGNÉE 
Imprimerie-Lithographie R. HAEFELI & Cle, La Chaux-de-Fonds 
R u e L e o p o l d R o b e r t 13 b i s e t 14 
[FABRIQUE ^ ' H J O ; R L O G E R I E 
C o m m i s s i o n p o u r t o u s p a y s E x p o r t a t i o n 
NATHAN WEIL 
LA CHAUX-DE-FONDS 
m- NOUVEAU -m 
Lépine 19 lignes, système Roskopf. qualité soignée 
b a l a n c i e r v i s i b l e s u r l e c a d r a n 
B r e v e t i^p c a l i b r e d é p o s é 
Marque „ T o r e r o " 
e n b o i t e s n i c k e l , a c i e r , a r g e n t , f a n t a i s i e e t p l a q u é o r 
œo 
(H 1586 C) 
è*» 1 
Fabrication par procédés mécaniques perfectionnés 
Installation spéciale pour In frappe sur tous métaux 
tlier pour le polissage et fiir'sagt Je la boite 
Dorure, argenture et ni lu I up ! . ., i ) î l * 
de Huiles métal ^ ^ f T ttO™ „ f t n r e S 
- * W 
i^m 
Bottes métal 
vieil argent 1G93 
e n f o r m e l e n t i l l e 
avec fonds gros reliefs et lunettes arg. pi. or. 
H 'i874 N E c h a n t i l l o n s à d i s p o s i t i o n . 
Nouvelle Mach ne 
à tourner les boîtes fle montres 
or, argent, acierjtjüekel, dep. 6 a 36 lig. 
La production journalière decette machine 
représente le lravailj.de 6 ouvriers tourneurs 
à la main. 
De tous les connaisseurs, celte machine est 
réputée comme produisant un travail supé-
rieur à tous les autres systèmes. 
Celte machine est indispensable à chaque 
ouvrier.tourneur. 1328 
Fabriquée par la 
Société ülorlopiejj le ^Porrentrny 
ci-devant 
Dubai), Sloniiiti, Prossard & C i e 
Contre garantie nous livrons ces machi-
nes payantes par acomptes mensuels de 
fr. 100.—. H...P 
A tout acheteur d'une machine nous pouvons 
former gratuitement un ouvrier tourneur. 
Montres à ancre 
à chev i l l e s 
Spécialité de la 
Maison 
# 




Montres à ancre 
levées visibles 
en tous genres de boîtes 










S i e n n e 
S P É C I A L I T É D E 
Coffres-forts 
p o u r f a b r i c a n t s d 'ho r loger i e 
avec 2, 4, 6 et 8 portes s'ouvrant 
à l'intérieur du coffre. 
Coures-forts de l à 4 Êtres de longer 
De construction élégante et ga-
rantis comme solidité ont résisté, 
avec plein succès au terrible in-
cendie du 25 octobre 1891 de 
Meirineen. H1519 G 1329 
Spahn'sclie Etuis-Fabrik 
GAINERIE ERNEST SCHMIDT, propriétaire GAINERIE 
G K O S 
E I S E N B E R G i . T h u r ( A l l e m a g n e ) 
H-136-C Fondée en 1853 E X P O R T A T I O N 
L a m e i l l e u r e s o u r c e p o u r 
T O U S G E N R E S D ' É T U I S 
Boîtes échantillons, étalages, etc. 2006 
Imprimerie de la Fédération horloçère suisse (R Haefeli & C*), Chaux-de-Fonds 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE ffl* 
E.D.Elias 






Une fabrique d'horlogerie 
bien installée cherche un Chef 
d'ébauches et finissages 
capab le et énerg ique , 
connaissant bien l'outillage et 
ayant les connaissances tech-
niques nécessaires. Traite-
ment suivant capacités. 
Entrée en Mai 1902. 2061 
Adresser les offres par écrit 
sous chiffres F 850 J à Haasen-
steln & Vogler, St-lmier. 
0n offre à voyageur 
visitant la clientèle horlogère 
de France et de Belgique d'a-
jouter à ses articles une 
Nouveauté brevetée 
et avantageusement connue. 
Ecrire sous chiffres N 344 C 
à l'agence Haasenstein & Vogler, 
Chaux-de-Fonds. 2066 
G. Jéquier - Borle 
F l e u r i e r 
Fabr ique de Boîtes 
argent, métal et acier 
Ins ta l la t ion moderne 
Fabrication par procédés 
mécaniques perfectionnés 
20"! 
marque de fabrique, appar-
tient à quel fabricant ? 
Prière donner adresse sous 
chiffres B 892 Y à Haasenstein & 
Vogler Bienne. .2062 
J. de DRAAN 
AMSTERDAM 
II863 C Singel 450 1176 
Achat au comptant de 
montres argent 
Jeune Commerçant 
de la Suisse allemande, con-
naissant la correspondance al-
lemande, comptabilité en par-
tie double, et parlant français, 
c h e r c h e p l a c e dans un 
commerce de la localité. 
Excellents certificats à dis-
position. 2065 
Adresser offres sous Z 230 C 
à MM. Haasenstein & Vogler, La 
Chaux-de-Fonds. 
Montres 11 et 12 lig. 
anc re 
Un fabricant bien installé 
f our faire par série la montre 1 et 12 lignes ancre à un prix 
avantageux, c h e r c h e p r e -
n e u r s r é g u l i e r s p o u r 
c e s g e n r e s . 2064 
Ecrire sous chifres 0 345 C 
à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Bienne. 
Qui peut fourn i r des four-nitures pour les mon-
tres américaines I1318C 
„ W A L T H A M " 
S'adresser sous le n° 55 au 
bureau d'annonces de J.-H. de 
Bussy, Amsterdam. 2060 
VENTE 
d'outils et fournitures d'horlogerie 
Ensuite de transformation d'outillage au système amé-
ricain, et après inventaire, la fabrique de balanciers com-
pensés C. H u g u e n i n - T h i é b a u d & f i l s , P o n t s - d e -
M a r t e l , offre à vendre à des conditions avantageuses les 
objets suivants : 
1 découpoir Jornod vis de 55 mm., 1 découpoir Thum vis 
de 45 mm., 1 machine à tailler automatique Junker, 1 lapi-
daire Thum, 1 gros étau à jambe, 1 petit tour de mécanicien 
bien agencé, plusieurs tours à burin-fixe utilisables pour 
sertisseurs, polisseuses de boîtes ou petits ateliers de fabri-
cants de balanciers, 3 grands tours double perche de 50 cm. 
double lunette, 3 burins chariot à vis de rappel, 3 fdets, ser-
rages à pinces américaines. 
En outre, pour mécaniciens, un grand choix de parties 
de machines : arbres, coulants, poulies, renvois, jeux d'é-
tampes rondes et à bras, etc., etc. Plus 150 à 200 kilos laiton 
en fil de 1,50 à 2 mm. de grosseur, 50 kilos d'argentan Basse 
et Selve en bandes de 18 mm., épaisseur 0,75, et 4 à 5000 
balanciers garantis, surnuméraire de fabrication à assortir 
pour le rhabillage, ainsi qu'un lot de 1400 grosses de visjie 
balancier laiton 6 '/a douzièmes. H 305 C 
Tous ces outils sont en parfait état et vendus à la ga-
rantie comptant 3 '/2% ou 3 mois n e t . 2054 
Manufacture de Pendules Àngenstein 
près B A L E (Suisse) 
Station du Jura-Simplon : A e s c l l . 
Régulateurs à poids et à ressorts 
en tous genres et toutes grandeurs 
Horloges style Seccession (Modem style) 
Mouvements massifs 
RÉVEILS-MATIN, SYSTÈME AMÉRICAIN 
MODÈLE D'INSTALLATION MECANIQUE 
Produits de première qualité 
Catalogue a disposi t ion de M r s les hor logers et grossistes 
H 2386 G Point de oente aux particuliers 1575 
I mécan ic ien bien au c o u r a n t des mach ines 
amér i ca ines , 
i mécanic ien p o u r le rhab i l lage , 
I f a i seu r d 'é tampes 
t r o u v e r a i e n t place s tab le , bien r é t r i b u é e , dans 
une f ab r i que du J u r a berno is . 
A d r e s s e r les o f f r e s s o u s c h i f f r e s H 148 P à 
l 'agence Haasens te in & Vog le r , à S t - lm ie r . 2048 
Horloger-technicien, Visiteur 
ou Représentant 
Pour cas imprévu un monsieur très actif, ayant fonctionné 
pendant plusieurs années comme directeur technique de fa-
briques d'ébouches et finissages ou de montres, ou comme 
visiteur-termineur dans de bonnes maisons de fabrication, 
connaissant à fond toutes les parties de l'horlogerie ainsi 
que le tracé et la- construction des calibres simples ou com-
pliqués, demande, pour le 17 février, ou plus tard, emploi 
soit comme directeur technique ou aide-directeur dans une 
bonne fabrique, soit comme visiteur-remonteur-régleur dans 
un bon comptoir, de préférence pour des pièces compliquées 
ou soignées. Cas échéant, il serait disposé à entreprendre la 
représentation de fabriques d'ébauches et finissages ou de 
montres, ou autres représentations se rapportant autant que 
possible à l'horlogerie. 
Adresser les offres sous chiffres L. c. 192, C. à l'Agence 
Haasenstein et Vogler, La Chaux-de-Fonds. 2024 
Grandes sonne r i es 
Répétitions n 
H. BARBEZÂT-BOLE, L u c i e . 
Machine à sertir 
On demande à a c h e t e r 
une bonne machine à sertir 
d e r n i e r p e r f e c t i o n n e -
men t . 2063 
Adresser les offres sous 
.chiff. H 233 P à l'agence Haasen-
stein & Vogler à Porrcntruy. 
Une fabrique d'ébauches 
faisant comme spécialité la 
pièce à clé ancre et cyl. avec 
et sans calotte cherche 
à entrer en relations 
avec des fabricant faisant ces 
genres. 2043 
Elle entreprendr. aussi des 
calibres nouveau, qui seraient 
réservés aux clients selon en-
tente. Interchangeabilité garantie. 
S'adresser sous chiff. R592J 
à Haasenstein & Vogler, St-lmier. 
Qui fait 
la boîte bassine 20 lig. genre 
américain, avec fond et lu-
nette vissés ? 
Adresser offres sous chiffres 
G-309-C à l'agence de publicité 
Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 
Un f a b r i c a n t de Genève 
ayant maison de vente à l'é-
tranger, a c c e p t e r a i t en-
c o n s i g n a t i o n 
Dépôt de montres or 18 k. 
10 à 12 l i g . a n c r e , 
quai, soignée, genre fantaisie. 
Adresser offres sous W586X 
à Haasenstein & Vogler, à 
Genève. 2051 
Fabricants de montres 
ancre 16 lignes lép. glpl. % pi. 
en boites nickel et acier (an-
glais) genre bon marché, sont 
priés de communiquer les 
derniers prix pour commis-
sions importantes sous chiffres 
H-311-C à l'agence de publicité 




Sonv i l l i e r 
(près Chaux-de-Fonds) 
Spécialité pour l'Angleterre 
de petites et grandes pièces 
calottes ancre et cylindres. 
Montres à clef et remontoirs 
en tous genres et grandeurs. 
Bonne qualité et prix avan-
tageux. Echant. à disposition. 
H 8092 J Téléphone. 1813 
Fabrication de pierres Unes 
S. FELL-DAEHLER 
Bienne 
R u e d e s M a r c h a n d i s e s 
Affaires-Horlogerie 
Bonne niai son de commerce 
désire recevoir offr., catalo-
gues et prix-courant p. Montres 
de toutes sortes, Pendules et autres 
articles d'horlog., dans toute l'é-
tendue de la branche. Prend 
aussi à son propre compte ar-
ticles de nouveautés, lii'e-yeCésj 
exclusifs, etc. Référencés de 
banque sur demande. Adres-
se : Rodrigues, Cardozo & Cta, rua 
Fanqueiros, 84, Lisbonne, (Por-
tugal^ H-164-CJ 2015 
Une demoiselle, 
connaissant la comptabilité- à 
fond, ainsi que les travaux 
d'une fabrication d'horlogerie, 
che rche emploi. 2049 
S'adresser sous chiffres 
F 285 C à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, Chaux-
de-Fonds. 
Spécialité de grenat, pour 
petites pièces, moyennes et 
échappements. Trous cali-
brées et polis. H-177-C 2021 
A. Mener S Cü 
CHAUX-DE-FONDS 
Horlogerie soignée 
S p é c i a l i t é s 
7 à lu lignes, Cylindre et Ancre 
H488C 2022 
Avis aux fabricants 
et monteurs de boîtes 
G R A N D t 
A T E L I E R D ' O X Y D A G E 
de boî tes ac ie r 
F O N D É E N 1-81®»*-- M 
Livre des oxydages de b o t 
tes en noir mat et noir brill-
iant. Ouvragé extra, soigné et 
garanti à des prix hors coifr 
currence. H243G: 2048 
fabripe d'oiyiage de boites 
O T T O E R I S M A N N , 
Granges (Ct. Soleure)". * 
D e m * * place 
Un bon hor loger connais-
sant tous- les échappements à 
fond, pouvant construire, tra-
cer ou trouver clea calibres 
nouveaux» em um Tfept parfai-
tement au courant cre tout ce 
qui concerne Phorlogerie^e.t 
la boite, che rche une bonne 
place s table dans maison 
sérieuse, soit dans l'a cônfee 
horlogère ou môme à l'étrad-
ger. 2044';i 
Disponible tout de suite', ou' à 
alors pour époque à, con venir, 
Adresser offres sous chiffr, 
B-238-C à l'agence de publicité 
Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 
CHEF MECANICIEN 
Par suite du départ de mon 
chef mécanicien qui a occupé 
la place pendant 18 ans, j'en.-
gageraisune personne capable 
connaissant bien l'outillage 
d'horlogerie. — Place stable et 
bien rétribuée. Adresser les oft-
fres avec références par écrit à 
N. Junker, atël. dé constr. niée, 
à Moutier, G.Val. (II760J) 2058 
' ' !; v. 
F A B R I Q U E <|e 
Pierres fines pr l'horlogerie 
Spécialité de trous olives 'AM 
Samuel Luthi 
H îco c A a r b e r g (Berne) 2018 
Grande fabrique démontres 
cherche Zag. B; 38 
Voyageur 
Offres bien détaillées et avec 
exigences sous init. Z B1S38 
I à Rodolphe Mosse, Bâlp. 20S0 







Fabrique de Boites 
argent , acier, 
métal et plaqué Ed. Renter Outillage complet Ç? dans tous les genres 3 de 10 à 40 lig. S" 
ique de Noiraigue transférée à F l e u r i e r et à B u t t e s = 
s! 
Genre Empire vieil argent et vieil or I : 
2(170 H C Atel iers d e 
D o r a g e , O x y d a g e , D a m a s q u i n a g e , N i e l l a g e , 
F r a p p e s e t g r a v u r e d e p o i n ç o n s 
I n s t a l l a t i o n m o d e r n e a v e c o u t i l l a g e a m é r i c a i n 
Production journalière 2000 boîtes 





Fabrique de Chaudronnerie 
SALM-NOSËDA, LELOCLE 
Bouilloires en cuivre et en plomb pour monteurs de bottes et fabricants de pendants 
Viroles en laiton 
G r e n a i l l e d e c u i v r e i n d u s t r i e l l e m e n t p u r e p o u r l ' a l l i a g e 
•Tubes en la i ton de tou tes d imens ions , soudés ou étirés sans ' soudure 
H876J D e m a n d e r P r i x - c o u r a n t . 2069 
Manufacture de Montres simples et compliquées 
• ORIENT * 
V A L L É E D E . T O U X A. LUGRIN 
Spécial i té de 
(H L) à t i rages , pousso i r s , s i lencieux, e tc . 1975 
C h r o n o g r a p h e s , Compteurs de minutes, Rattrapantes 
A r t i c l e s b r e v e t é s . P r i x a v a n t a g e u x . 
R e p r é s e n t a n t : M . A l b . G I N D R A T , Hue Kama Droz, 93, Chaux-de-Fonds. 
Rue Dufour, 17 
Bienne 
Manufacture de cadrans d'émail en toQS genres et grandeurs 
L'EGGLI-WEIBEL 
Spécialité de cadrans soignés et bon courant 
H 3375 C E x é c u t i o n p r o m p t e 1834 
COMMISSION Prix rédui t E X P O R T A T I O N 
Installation moderne et complète. Force et lumière électrique. — TÉLÉPHONE 
Maison fondée en 1885. Médaille d'argent, Thoune 1899. 
Etiquettes gommées pour Bouts de cartons 
en tous gen res e t tou tes couleurs , toujours en m a g a s i n 
Imprimerie-Lithographie R. HAEFELI & Cie, La Chaux-de-Fonds 
R u e L e o p o l d R o b e r t 13 b i s e t 14 
Huile S I N E D O L O 
1I3255C Qual i t é extraf ine p r mon t r e s «00 
Huile pr Barillets, Pendules et Boîtes à musique 
Graisse pour mécanisme de Remontoirs 
F a b r i q u é e s p a r Rum ]n.^ßZlJaLJL^ 
fabric, d'horlogerie soignée, CHAUX-DE-FONDS. 
Espagne 
Renseignements commerciaux — Contentieux 
Recouvrements de Créances arriérées sans frais, pour les clients 
MAXIMO SCHNEIDER, BARCELONA 
H 3 4 7 C Maison Fondée en 1887 2073 
r. 
M o n t r e s pour les I n d e s 
Les fabr icants qui font ce genre sont pr iés de faire les 
offres sous chiffres Q 358 C à l 'agence de publ ic i té Haasenstein 
& Vogler, La Chaux-de-Fonds. -071 
A remettre 
pour c a u s e de cessa t ion d e c o m m e r c e , la sui te d 'une 
• Fabrication d'horlogerie 
.eh ple ine p rospér i t é . Repr i se fr. 50,000. 2057 
Adre s se r les offres sous chiffres J315C à l 'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. 
N A R D I N 
L O C L E 
C H R O N O M È T R E S 
MARINE ET POCHE 
G R A N D P R I X 








Un choix de répét i t ions à 
q u a r t s . Argen t , acier , lépine 
et s a v o n n e t t e . Mont res garan-
t ies . Pr ix . avan tageux . S 'adres-
ser à M. Dd Degiez, Grenier , 23 
La Chaux-de-Fonds. Hc277C 2047 
A la môme a d r e s s e rhabil-
l age de tou tes p ièces compl iq . 
Atelier de sertissages 
1122 à la machine H 694 C 
Fixe et interchangeable 




B A R F U S S & J A C O T 
B I E N N E 
Tous genres 
Montres argent et acier pr dames 
H 2914C| 1707 
Cmiie Cattin 
14, Rue du Stand, 14 
LA CHAUX-DE-FONDS 
H o r l o g e r i e soignée et garantie 
en tous genres et pour tons pays 
Spécialité de montres fantaisie pour 
dames, ancre et cylindre., depuis 
5 lignes. H 2030 C 1478 
Décors hau t e n o u v e a u t é en 
joai l ler ie , é m a u x , • pe in tu re , 
c ise lure et r e p o u s s é s , e tc . 
T é l é p h o n e 
H 1372 C 1301 
Maison fondée en 1886 
L. SIRON 
BRENETS (Suisse) | 
Fabrique de montres 
système Roskopf 
tialité do genres courants 1819 
Usine électrique. — 
Fabrication 
par procédé mécanique perfectionné 
Nouvelles Montres 
Presse-Papier 
Pièces de rechange. - Prix modérés. 
Fabrication de Secrets américains 
Production annuelle 100,000 pièces 
VŒGELI-LEHMANN 
1508 R E N A N H 4509 J 
Gebr. Rozendaal 
H o o p n (Hollande) 
Acha t a u c o m p t a n t 
de m o n t r e s en or , ar-
gent et mé ta l , u-ioo-c 1995 
M. KOHN de Berlin 
sera à l'hôtel de la 
Fleur-de-Lys jeudi 
30 et vendredi 31 
courant. BV348-C 2013 
Achat au comp-
nouveautés et lots 
avantageux genre allemand. 
Calibre 
8/j p la t ine clefs cyl indre et 
anc re simplifié p o u r interchan-
geabil i té est d e m a n d é à ache-
ter. Offres sous init iales ZAZ 
poste restante Porrentruy. 2076 
Quelle fabrique 
faits le m o u v . 18 '/» l igne b a s -
cule p o u r p ièce anc re genre 
couran t . Adres se r les oll'res 
sous chiffres r 871 J à Haasen-
stein & Vogler, St-lmier. 2007 
Indes anglaises 
Premiè re maison suisse 
d 'horlogerie cherche pour son 
service de vérif icat ions, re -
touches et expédit ions 2068 
Jeune horloger-comptable 
a y a n t f réquenté école d 'hor-
logerie et l'ait s t age commer-
cial d a n s g r a n d e fabr ique ou 
maison d ' expor ta t ion . Posi t ion 
d 'avenir , bien r é t r ibuée . No-
tions l angue ang la i se d é s i r a b . 
— Ecr i re , jo indre p h o t o g r a p . 
e t copies de certificats s o u s 
chiff. G870J à Haasenstein & Vog-
ler, St-lmier. 
On demande à a c h a t e r 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
IRÉNÉEAUBRY 
1030 24, Rue du Grenier, 24 (H274C) 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Spécialité de montres bre-
vetées marchant 8, 15 et 
30 jou rs, depuis 14 à 20 lig., 
et 30 à 42 lig., genres 
nouveaux et soignés, régla-
ges supérieurs. Seconde an centre. 
comptable-correspondant 
capab le est d e m a n d é 
pour compto i r d 'hor loger ie . 
Posi t ion, d ' aveni r . Offres dé-
tail lées sous J 727-X à Haasens-
leln & Vogler, à Chaux-de-Fds.20iS 
un fort 2080 
laminoir plat 
pour le dégross i sage de l'ar-
gent . 
A d re s s e r offres sous chiffr. 




N u m a D r o z , 35, CHAUX-DE•_._ 
Assort, ancres levées visibles fixes 
In te rchangeab i l i t é o b t e n u e 
pa r p rocédés m é c a n i q u e s per-
fectionnés. Levées couve r t e s 
so ignées et ord ina i res . — En-
t r ep rend pa r série à un pr ix 
défiant toute concur rence . 2045 





Spécia l i té : Mont res de d a m e s 
9-14 lig. ancre et cylindre 
Récompenses aux Expositions 
H2I2C Nationales 2038 
ÄYis important 
Il a r r ive assez f r équemmen t 
que nous r ecevons soi t ve rba -
lement , soit p a r écri t , des de-
m a n d e s t endan t à ob ten i r 
l ' adresse des p e r s o n n e s qui 
on t fait insére r telle ou telle 
annonce p o u r laque l le il faut 
s ' ad resse r sous c h i f f r e s 
à no t re agence . 
Afin d 'évi ter toute démar-
che inuti le , nous c royons de-
voir r appe le r q u e n o u s ne 
p o u v o n s faire d ro i t à ces 
d e m a n d e s . • Les r é p o n s e s ou 
d e m a n d e s de r ense ignemen t s 
résu l tan t d e s a n n o n c e s , doi-
ven t être a d r e s s é e s p a r é c r i t 
à nos b u r e a u x . .. 
Sur les e n v e l o p p e s conte-
nan t ces l e t t r es , n e p a s oubl ier 
de dés igner bien e x a c t e m e n t 
les initiales e t chiffres men-
t ionnés d a n s l ' annonce à la-
quel le on répond . 
Ces le t t res qui son t t r ans -
mises c h a q u e j o u r s p a r nos 
soins à qui d e d r o i t , son t ex-
pédiées fe rmées . N o u s igno-
rons donc ce qu 'e l les cont ien-
nent et ne p o u v o n s p a r con-
séquen t a s s u m e r a u c u n e res-
ponsabi l i té p o u r le re tour d e s 
cer t i f icats , p h o t o g r a p h i e s ou 
au t r e s p a p i e r s de va l eu r qui 
pou r r a i en t y ê t re jo in ts . 
A g e n c e d e p u b l i c i t é 
Haasenstein & Vogler. 
